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ABSTRAKSI  
 
Hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan tidak hanya pada pencapaian 
profit yang sebesar – besarnya namun kepuasan yang tinggi pada kepuasan 
customer berdasarkan kualitas dan mutu suatu produk. Karakteristik utama yang 
perlu dimiliki oleh suatu Supply Chain adalah fleksibilitas atau efisiensi. Efisiensi 
menitik beratkan pada cost yang rendah dan utilitas yang tinggi (lowest possible 
cost). Fleksibel adalah kemampuan mengakomodasi fluktuasi yang terjadi pada 
chanel-chanel Supply Chain yaitu supplier, distributor, dan customer.  
 
PT. PETROKIMIA KAYAKU GRESIK adalah suatu perusahaan anak 
cabang dari PT. PETROKIMIA GRESIK, yang bergerak dibidang industri 
pestisida dan bahan kimia pertanian. PT. PETROKIMIA KAYAKU GRESIK 
tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu rantai hubungan (pengadaan) 
elemen-elemen mulai dari supplier PT. PETROKIMIA KAYAKU GRESIK. 
Elemen selanjutnya adalah intern PT. PETROKIMIA KAYAKU GRESIK secara 
keseluruhan, mulai dari proses pembuatan, pengepakan, dan perencanaan proses 
produksi. Elemen lainnya adalah customer dan pemasarannya, yang selanjutnya 
rantai hubungan tersebut dikenal dengan Supply Chain. 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah untuk 
mengukur dan menganalisa tingkat fleksibilitas Supply Chain di PT. 
PETROKIMIA KAYAKU GRESIK dalam menghadapi fluktuasi permintaan 
produksi yang terjadi. 
 
Dari hasil penelitian didapatkan prioritas yang masih harus dilakukan 
perbaikan berdasarkan gap terbobotnya yaitu Pengumpulan supplier - supplier 
(Supplier system) 0,242, Menghasilkan beragam produk yang berbeda 
(Production system) 0,23, Menghasilkan desain yang berkualitas dengan cepat 
(Product Design) 0,176, Pengiriman informasi permintaan dengan mudah 
(Delivery system) 0,048. Sedangkan untuk tingkat fleksibilitas supply chain di PT. 
PETROKIMIA KAYAKU GRESIK pada dimensi utama secara berurutan 
Delivery System 93,63%, Product Design 93,31%, Production System 89,66%, 
Supplier System 87,46% 
 
Kata kunci : Fleksibilitas Supply Chain, Profit, Lowest Possible Cost, Supplier, 
Distribution, Customer, Delivery System, Production System, 
Product Design, Supplier System. 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dewasa ini konsep tentang Supply Chain telah banyak dibicarakan 
oleh pakar-pakar  manajerial perusahaan, hal ini dimulai dengan adanya suatu 
kesadaran bahwa Supply Chain  (rantai penyediaan) merupakan suatu bagian 
yang sangat penting bagi perusahaan. Untuk bisa bersaing dengan para 
pesaing-pesaingnya, suatu perusahaan harus mempunyai profit dan selalu 
menjaga kepuasan konsumennya, Supply Chain itu sendiri didukung oleh 
faktor Internal dan faktor Eksternal.  
PT. PETROKIMIA KAYAKU GRESIK, yaitu suatu perusahaan 
anak cabang dari PT. PETROKIMIA GRESIK, yang bergerak dibidang 
industri pestisida dan bahan kimia pertanian, selama ini perusahaan 
memproduksi dengan cara continues proces. Perusahaan PT. PETROKIMIA 
KAYAKU GRESIK belum pernah melakukan pengukuran terhadap 
fleksibilitas supply chain perusahaan, saat ini tingkat fleksibilitas supply 
chain perusahaan masih belum diketahui. 
Adanya permintaan yang fluktuatif dari konsumen ditambah dengan 
banyaknya bahan baku yang diperlukan, membuat dibutuhkannya fleksibilitas 
perusahaan yang tinggi. Selama ini perusahaan belum mempunyai sistem 
pengukuran fleksibilitas yang jelas, pengukuran fleksibilitas hanya diukur 
secara fungsional dan hanya dari dimensi output saja. Pengukuran fleksibilitas 
 
 
 
 
 
hanya difokuskan pada fleksibilitas manufaktur saja sedangkan untuk 
pengukuran fleksibilitas Supply Chain kurang diperhatikan. 
Untuk mengatasi permasalahn tersebut, perlu adanya suatu penelitian 
untuk mengidentifikasikan masing-masing dimensi fleksibilitas dari PT. 
PETROKIMIA KAYAKU GRESIK dengan menggunakan sistem pengukuran 
Fleksibilitas Supply Chain. Kemudian dari masing-masing dimensi dicari 
suatu pemecahan yang didapatkan prioritas utama dalam pengukuran 
fleksibilitas dengan menggunakan  model Supply Chain, dengan pembobotan 
masing-masing dimensi menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP). 
Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan pada PT. 
PETROKIMIA KAYAKU GRESIK tentang pengukuran dan analisis 
fleksibilitas supply chain pada perusahaan dengan sistem produksi berbasis 
make to stock sehingga dapat membantu perusahaan mengetahui supply chain 
yang dimilikinya sejauh mana mampu mengakomodasi fluktuatif yang terjadi. 
 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Fokus permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian kali ini 
adalah : 
“ Berapa tingkat Fleksibilitas Suppy Chain di PT. PETROKIMIA KAYAKU 
GRESIK dan parameter apa saja yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki ”   
 
 
 
 
 
1.3. Batasan  Masalah 
Karena luasnya masalah yang akan dibahas yaitu meliputi rantai 
pengadaan dari hulu hingga kehilir maka pembahasan harus dibatasi yaitu 
sebagai berikut :   
1.  Pengambilan data dilakukan di PT. PETROKIMIA KAYAKU GRESIK, 
pada produk dengan jenis SATURN D 6 GR  
2.  Penelitian dilakukan pada Delivery System, Production system, Product 
Design, Supplier System. 
3. Penelitian dilakukan pada Intern perusahaan dan tidak melibatkan 
konsumen. 
4. Tidak dilakukan analisa biaya. 
 
1.4. Asumsi 
        Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Biaya tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. 
2. Bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan tersedia setiap saat dari  
supplier dengan kualitas yang dikehendaki oleh perusahaan. 
3. Penyebaran kuisioner dilakukan hanya pada staf setiap departemen yang 
mengerti tentang Supply Chain sebagai objek penelitian ini. 
  
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian adalah : 
1. Mengidentifikasi nilai gap terbobot yang masih harus diperbaiki dalam 
pengukuran kinerja  berdasarkan fleksibilitas supply chain  
2.  Mengukur tingkat fleksibilitas supply chain berbasis  make to stock..  
 
1.6. Manfaat penelitian  
Dari latar belakang yang telah dibahas diatas maka dalam 
penelitian ini mempunyai manfaat yaitu : 
1. Perusahaan dapat mengetahui apakah Supply Chain yang dimilikinya 
cukup fleksibel atau belum. 
2. Perusahaan mengetahui apabila Supply Chain yang dihadapinya kurang 
Fleksibel maka perusahaan diharapkan akan mampu untuk 
meningkatkan tingkat fleksibilitas Supply Chain yang dimilikinya. 
3. Mahasiswa dapat mengaplikasikan metode Supply Chain pada suatu 
perusahaan. 
4. Menjadi bahan Reverensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti 
menggunakan metode dan ilmu yang sama. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
 Pemahaman atas materi – materi yang dibahas dalam tugas akhir ini, 
maka berikut ini akan penulis uraikan secara garis besar isi dari masing-masing 
bab sebagai berikut : 
 
 
 
 
BAB I : Pendahuluan 
Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian baik bagi perusahaan maupun 
bagi penulis, batasan masalah dan sistematika penulisan tugas 
akhir. 
BAB II : Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisikan tentang fleksibilitas supply chain yang 
merupakan integrasi dari keempat dimensi dalam menganalisis dan 
menyelesaikan masalah. Pembobotan masing-masing parameter 
menggunakan metode AHP. 
BAB III : Metode Penelitian 
Bab ini berisikan gambaran metodologi penelitian atau langkah-
langkah yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis 
serta menyelesaikan masalah. 
BAB IV : Hasil Dan Pembahasan 
Bab ini berisikan data mengenai perusahaan dan data-data yang 
dibutuhkan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah, 
pengolahan data, melakukan analisis serta evaluasi terhadap hasil 
pengolahan data lalu diolah untuk menyelesaikan masalah sesuai 
dengan metodologi dan landasan teori yang dipakai. 
BAB V : Kesimpulan dan Saran  
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pengolahan dan analisis 
data serta saran-saran yang diberikan untuk penyelesaiannya. 
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